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Anak merupakan generasi muda guna menyongsong peradaban keluarga, bangsa 
dan negara. Anak yang merupakan bagian generasi muda yang pada usia tersebut 
mulai tumbuh idealisme pembentuk jati diri cenderung untuk mengharapkan 
kesempurnaan, bentuk pelampiasan yang sering terjadi saat ini merupakan 
transportasi yang setiap harinya mengalami perkembangan teknologi yang begitu 
pesat. Hal ini didasari karena di wilayah hukum kepolisian Resort Sukoharjo pada 
tahun 2011-2012 telah terjadi bebrapa kecelakaan yang mengakibatkan 
meninggalnya korban. Perilaku yang tidak sesuai degan norma atau 
penyelewengan tersebut sering terjadi karena kurangnya perhatian keluarga, serta 
pendidikan yang kurang, hingga menimbulkan permasalah di bidang hukum dan 
merugikan masyarakat. Berbagai pencegahan dan penanggulangan kenakalan 
telah menjadi perhatian keluarga dan  khusunya pemerintah pada tahun 2012 telah 
mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 sebagai pengganti dari 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang 
mana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini telah difasilitasi dengan 
diminimalisir dengan upaya difersi, upaya diversi ini merupakan pengalihan 
perkara di luar peradilan. 
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Children are young generation in order to meet family, nation and state 
civilization. They are part of young generation in the age that start to grow their 
idealism, identity forming which tend to expect perfection, as a form of 
impingement that often to happen nowadays is the development of transportation 
technology in each days. Based on the jurisdiction of Sukoharjo District Police in 
2011-2012 which occurred few accidents resulting in the death of the victims. 
Inappropriate behavior against norms or misappropriation often happens because 
lacks of family concern, also poor education bring forth problems in the field of 
law and detrimental to the public. Many mischief prevention and countermeasures 
have caught family attention and especially for government in 2012 has published 
Act No. 11 of 2012 as a replacement of Act No. 3 of 1997 on Criminal Justice 
System of Juvenile in which this Act has been facilitated to minimize it with 
diversion efforts, this diversion efforts is diverting the case out of court.  
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